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MOU FAN 謀反：THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT
　　
PUNISHMENT DURING THE QIN 秦AND HAN 漢
　　　　　　　　　　　　　　　　
TOMIYA Itaru
This essay has two principal aims.
One, to determine how far back in history the crime of conspiring
against the state, which occurs in Tang-lu 唐律can be traced, and to
clarify the meaning of the termｍｏｕ ｆａｎ．as well as its politicalimplications.
And the other, l shall eχamine the development of legalism from the
Qin to Han through tracing the mou fan punishment. It has been thought
that during　the　Han, Confucianism　assumed prominence　by outwardly
rejecting legalism. I should like to look at the transition from legalism
to Confucianism, using the evidence of the newly excavated Qin bamboo
slips found at Yunmeng 雲夢．
THE ALLIANCE POLICY ADVOCATED BY CHINESE
REFORMERS IN THE LATE 19TH CENTURY
Park Jong Hyun
This essay attempts to understand the reform movement 礎法運動
comprehensively within its contemporary international conteχt.
After the Sino-Japanese　War of 1894, the trend of the reformers'
advocacy was changed from the advocacy of ａ policy to repulse Japan 拒和論
toward the advocacy of an alliance with England and Japan 聯英日論，ａ
policy of introducing abilities of foreigners借才論, and ａ policy of engaging
ｌtｏ（伊藤博文）ｉｎ China 伊藤聘用論. Although this trend manifested an
extreme opposition to the conservative party, the reformers' advocacy was
gradually promoted. And in the meantime, the political power of the
reformers was gradually consolidated.
The reformers' advocacy ho･ｗｅver　actually evidenced ａ tendency to
strengthen the dependence of the Qing 清on foreign powers. In other
words, as far as the reformers actively moved toward implementing ａ
　　　
－1－
refor°ation, dependence upon foreign powers was correspondingly de-
epened. There is an irony in this situation｡
　　　
The reform movement was ａ manifestation of the ambition of refor-
mers who were trying resolutely,even by winning the Powers over their
side, to enact ａ reformation of the Qing. But one　cannot　overlook the
fact however that this movement presented an opportunity facilitatingthe
penetration of the Powers into Qing.
THE NATIONAL BOUNDARIES STIPULATED BY THE
NERCHINSK TREATY BETWEEN QING 清AND RUSSIA
　　　　　　　　　　
YOSHIDA Kin'ichi
When the national boundaries were drawn at Nerchinsk, neither the
Chinese nor the Russian side had sufficient geographical knowledge.
Therefore, along the eastern border and elsewhere, there remained regions
where the national boundaries were not delineated. However, according
to written documents, both sides ｃｏ!itributedmaps for the negotiations.
One could postulate　that because　they had surveyed the zone　without
dispute, both sides must have had accurate maps. The Russian Petelin
map and the Chinese “Nine Rivers of Jilin”map 吉林九河圓were probably
most intimately connected with those used at the negotiations.
Both maps, for　exemple, dispose the theory that Kerbichi River,
which formed ａ section of the western border between two countries,
really was the present-day Amazar　River, and prove that it was the
present-day Gorbitsa River.
Similar clarificationscan be made regarding the eastern section of
the border. For example, the Weiyikealin 威伊克阿林, surveyed by the
Qing in 1690, had nonetheless remained largely uncharted. According to
the“Nine Rivers of Jilin”map, it seems to have been recognized that
this area lay in the high mountains near the eastern edge of the mountain
range designated as the national border. Furthermore, it is possible to
read from these two maps the moutain ranges designated as　national
borders, as well as the extent of the undelineated areas in the vicinityof
the Vdi River｡
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